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活動領域に関する知識)0 (46歳 ･男性 ･公立高
校)








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































彦 ･寺崎昌男 ･松平信久編 『教師のライフコ
ース :昭和史を教師として生きて』東大出版
会,1988年,第5章,pp.123-132
5)太田春雄 ｢教員研修の実態と関係者の意識｣,
現代教職研究会編 『教師教育の連続性に関す
る研究』多賀出版,1989年,第7章,pp.265-
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